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　　　　　　　　第19回
東京医科大学看護研究会プログラム
期　　　日　　平成11年2月27日（土曜日）
会　　　場
交見室
第1会場：6階　臨床講堂
第2会場：6階　第2・3会議室
6階第1会議室
総合司会・記録係
受付係・早見室係
会場係・スライド係
（6名）木村、宮川、西山、大堀、川島、若林
（4名）高橋、清田、長谷川、川原
（8名）戸舘、成田、矢野、池田、高城、大竹、森谷、高野
開　　　場
総合オリエンテーション
開会の辞
8：45
9　：　O　O　・一一　9　：　O　5
9　：　O　5　t－t　9　：　1　O阿部満子（副看護部長）
第1会場
〔第1群〕　　〈座長　9東桝井孝恵＞
1　ウェルパス手洗い効果についての報告
2　創外固定器装着患者のピン刺入部管理
　　　　　　一感染予防に有効なピン刺入部保護材料の条件一
3　タイムスタディを用いた直接看護量の比較検討
　　　　　　一在院日数短縮化に伴う一考察一
4　変則三交替制導入一年後の評価
5　神経科病棟の環境整備についての一考察
　　　　　　一雑巾の衛生状況を調べて一
　評価者　　（リハビリ　吉浜陽子）　（7F　本田まゆみ）
　　9：15一一10：05
　　　　10西　小里　美穂
整形外科有志　高野かおる
15東　余田　祐子
　　　9西　田中由美子
精神神経科　田中　達之
5
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（12西　八木知子）　（救急　吉永明美）
〔第2群〕　　〈座長10東藤田広美＞
1　開胸側臥位手術における保温方法
　　　　　　一ホギ・メッキンクルムを利用して一
2　悪性腫瘍に伴う悪臭の消臭対策
　　　　　　一メトロニダゾールゲルの使用を試みて
3　意識障害患者の口腔ケア
　　　　　　一4種類の洗口液による効果の比較調査一
4　超・極低出生体重児における口・鼻腔内清拭の効果の検討
　　　　　　一咽頭・鼻腔培養結果から一
　評価者　　（9東　上遠野さおり）　（11西　山田圭子）
　　　　　　（18西　田上久美子）
1　O　：　1　O　・一一一　1　O　：　5　O
中央手術部　高嶋　　謙
12東　梅地　桃子
13東　渡部　由美
NICU　杉野　由佳
（16東　高山智子）　（内科　関戸昌子）
27
30
34
38
〔第3群〕　　＜座長NIcu藤谷元子＞
1　胃切除術を受けた患者の退院後における食生活上の問題点
　　　一退院指導用パンフレットに沿った実態調査の結果から一
2　血液疾患患者における退院指導を考える
　　　　　　一パンフレット作成を試みて一
10　：55t一一11　： 35
　　16東　佐藤　晃子
18東鈴木ゆり子
41
47
3　肺癌術後患者への退院指導の見直し　　　　　　　　　　　　　　　　12西　宇野麻衣子
　　　　　　一退院後の患者へのインタビューを通して一
4　退院指導の見直し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14西　内田　益絵
　　　一整形外科疾患患者への退院指導内容についての追跡調査を試みて一
53
57
評価者　　（9西　鳩　良子）　（16西　大瀧夕起）
　　　　（16西　大沼恵）
（神病　稲川　恵）　（11東　八波智美）
OO 昼休み　◇◇
〔長期研修受講者報告会〕
　12西　山下美代子
　　看護婦学校看護教員講習会を受講して……一…
　18東　高野　道子
　看護管理者の教育観・学習観の検討・一一一・一………一
11：35－12：45
　　　　　　　12：50t一一13：20
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〔第4群〕　　〈座長救急医療センター折元美雪＞
　ICU入室前訪問の見直し
　抑制実施時の看護婦（士）の意識調査
　皮膚科外来患者におけるステロイド外用剤の意識調査
　受持ち患者の死との出会い方の違いによる
　　　　　　　看護学生の死生観と看護観の変化
　評価者　　（9東　小林恵子）　（10西　佐藤綾子）
　　　　　（中央手術部　西山幾代）
　13：25’s“14：05
　　　1CU　田口　裕子
　　　　11東　斉藤　香織
　皮膚科外来　吉村　礼子
看護専門学校　長田　京子
（12東　友平泰代）　（13東　渡：部由美）
75
77
81
86
1
2　連続携行式腹膜透析患者のカテーテル出口部に対する検討
3　褥創予防と効果的なマットレスの検討
　　　　　　一体位と体圧からみたマットレスの比較一
4　腹部血管造影後の姿勢性腰痛緩和への工夫
　　　　　　一ウォーターマットを使用して一
　評価者　　（外科　宮田千晶）　（12西　櫟本由美）　（9東
〔第5群〕　　〈座長18西禿小恵子〉
　乳幼児期の造血幹細胞移植におけるインスタントパック食の利用
10：10t－10：50
　　　10西　佐藤　由美
人工透析部　大石　綾子
　　　15西　大西　理恵
17西　関口　真紀
斉藤孝子）　（15東　久保陽子）
88
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〔第6群〕　　〈座長人口透析南森貴美＞
1　内科外来における患者の不満に関する一考察
　　　　　　一通院患者への質問紙による調査を通して一
2　中期病棟入院患者への質問紙法を用いての満足度調査
3　陣痛室で産婦に付き添う夫の満足度
　　　　　　一助産婦との関わりに焦点をあて一
4　在宅療養者のプライバシーへの配慮
　評価者　　（救急　倉上直子）　（人透　吉田ともみ）
　　　　　　（老年科　大槻千香）
10：55t－11：35
内科外来　笠原真里子
7F　村山　千恵
9東　田川　幸代
（15西　小浦千勢）
保健指導室　大塚　志穂
　　　　（18西　和田敏子）
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OO 昼休　み　◇◇ 1　1　：35t－12：45
　〔第7群〕　　〈座長中央手術部星野恵＞　　　　　13・25～14・05
1　失声と術後精神症状の関係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13西　山本　紀恵　　　　123
　　　一失声を伴う手術をした患者としない患者の術後の経過を比較して一
2　熱傷浴におけるガーゼ除去時に伴う疹痛軽減を考える　　　　　　　　16東　津村　千春　……126
　　　一過去3年における熱傷処置の傾向と入浴剤使用にむけての考察一
3　慢性疾患患者のコミュニケーションのあり方を考える　　　　　　　　17東古庄純子　……129
　　　　　　　一心のケアを行うたあに一
4　心臓カテーテル検査後の腰痛緩和を考える　　　　　　　　　　　　　18西　相澤範子　　　135
　　　　　　　一体位交換プログラムを試みて一
　　評価者　　（11西　仁科かおり）　（NICU石田恭子）　（内科　古泉志乃）　（10西　森田幸子）
　　　　　　　（14東　奥平千鶴）
第1会場
講　　評　　小野　幸子（香川医科大学医学部看護学科
　　　　　　杉浦　亮子（看護部長）
助教授） 14：10
15：20
閉会の辞　　教育委員会 15：30
誌上発表
1　ストーマ外来における相談内容と今後の課題
2　カンファレンスの改善
　　　　　　　一ケアにつながるカンファレンスを目指して一
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入院患児の飲水による口腔内洗浄の効果について
重症呼吸障害児の在宅酸素療法への移行の現状と問題点
術後精神障害における看護研究の動向
腹臥位安静時の苦痛と膨圧の実際
外科外来・…一……一一一一一一139
　　8　F　””一”一”“’r－m…ff’一’　142
一看護婦による体験比較と圧力センサシステムによる体圧測定を試みて一
HIV感染を告知された患者の精神的看護
　　　　一事例分析によるカウンセリングの評価と課題一
起立歩行困難な骨髄移植患者の看護について
10西…一一……一一一一一一147
10西…一一……………150
11西…一一…………一一153
15東・…一一…………一一156
16西・……一一一一………160
18東一…………　　　163
